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Resumen 
 
La presente investigación se centró en analizar la necesidad de 
consignar información relevante para determinar aquellos actos materiales 
que puedan establecer la posesión frente al delito de usurpación y de esta 
manera hacer más viable y efectiva la resolución de los casos referentes al 
delito antes mencionado; así también en identificar las causas que llevan a 
los magistrados a la no aplicación de los elementos teóricos necesarios. 
Así pues se obtuvo como resultado que entre la población jurídica del 
distrito judicial de Chiclayo, que la falta de capacitación así como el 
desconocimiento de teoría jurídica concerniente a la posesión así como al 
delito de usurpación llevan a nuestros operadores judiciales así como 
abogados, a no tener la unificación de fallos judiciales en lo que a estos 
casos compete. 
 
